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研究動機與目的
中等教育的實施，世界民主國家皆有一共同的趨勢，即不論是制度上或一課程上的各項改革方案，成以促進「教育機會均等」理想之
賞及為依歸。所謂教育機會均等，究其主要精神，不外二端
••
第一、要廣闊學校的大門，讓來自各類家庭的學齡人口，皆不受歧視，一
概享有和冉的入學機會，以達「有教無類」的目標。第一了在有教無類的基礎上，發揮「因材施教」的功能，便來自不同背景的學生， 皆不虞限制，各依才情盡力表現，俾獲致適當而成功的學習經驗。有鑑於此，自第二次世界大戰以後，關心教育機會均等的學習，紛將 探討的重點，覺於學生家庭背景及其「教育可能性」{旦
E
忠告司〕的鷗係上;一二十多年來，研究途徑幾經轉折，日趨精密，研究發現
推陳出新，資料浩瀚，成果可謂相當豐頌。
先就國外的情形來看，若干大型的調瓷研究指出，家庭社經背景的差異，在某種程度上確實限制了教育機會的公平性(註一)。大
凡較低社會階層(如勞工)的子女，獲得中等以上學校入學許可的比率
9
普通、遜於伺年齡組但也身較高階層(如管理人員)的子女。入
學後
9
即使能力相當，蔚者的學習表現
9
亦顯著不若後者傑出。猶有進者，這種機會不等的現象，將會持續壓抑背景較差學生未來的數
育抱負與職業成就，最後的結果，可能是上一代的社會不利或文化資產
{OZZZEHE
句話色不利地位，繼續再現於下一代身上(詮二
U9
終高造成某世代傳承闊的惡性循竅，窒悶了向上社會流動的期望與可能。惟綜觀過去社會學在此一領域的研究，情況當不至消極如斯。 因為家庭這個社會化的基本單位，對兒童之學業發展，發散相當程度的影響力，事屬自然;只不過迄今尚無研究結論顯示，「兵在談能 的學校，無法頰補家長的不利地位。」(註一二)質言之，社會地位不利的家庭中，由於缺乏興趣和刺激所造成的能力浪費現象，終因學 校教學活動的配合改進而消失於無形。 4tlgLth司
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*本研究之完成，會接受行政院國科會之專題補助。參與人員有筒茂發、陳奎慧、黃政傑、抽保佑璋、楊筆、崔光筒、張世平、
鐘紅位等。
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衡諸我齒的高中數育，以其為大學入學預作準備的性質
s
基本上便是一種選擇式的教育工商中歡育的選擇過程是否公平
E
可分入學
前的選擇、在學中的選擇、以及畢業後的選擇等三個階段
9
未予綜合考量。在入學前的選擇方茁多由於我國高中前提供的就學名額有限
，在函中生的教育抱負或升學意顱，頗受家庭社經背景影響的情況下(詩四
)9
目前採較之統一考試，讓學生各憑實力爭取入學的方式
，恐亦難免滄海遺珠，無法完全保證遍性之家庭不科學生的就業機會。其次三局中生畢業後莫不志在大學，唯據研究資將顯示，我盛大 學入學考試制度
E
雖較歐美切合機會均等的精神雪封亦難以全然排除家長教育程度、職業類別、與家庭收入的影響。(註五)這樣看來
，既然高中教育之入學蔽及畢業後的選擇，均去社會公平的理想
9
或多或少尚有一段距離，那麼自前述教育機會均等之第二種精神觀之
，值此高中入學機會短期內不致大重開放之際
s
探討自前閱內向乏真優質證資料之高一中教育在校三年的選擇過程，能否認遇，以及如何
調道學生家庭社經背景的影響，使之量性發展的問題
9
遂格外的有意義。
一般說來，學校內所進行的選擇過程，蓋以學生的學業成就為主要的規準〈註六)。通常智力高的學生
9
學習的成績也較佳
2
據估
計智力這項囡素昕一叮解釋的學習成就變異章，均在百分之四十到六十之間(註七)。不過，我們從研究文獻及實際情境中，又往往可以 發現，有些天資聰穎的學生，在校表現不一定優異，而有些才智平平的學生賣部能獲得超出其能力範齒的成就。造成這種差距的原因量 可能有二
••
一是學生家庭設經背景的影響，另一則是校內社會交互作用的結果。準乎此，本研究除欲驗解高中生之家庭社經背景與學業
成銳的關係外，復擬自佼內復雜的社會交流網絡中
9
析出主要的變項，觀察彼對學生背景的調節作用。
學校之為一種社會組織，其理昭然，學校內教學活動實施的基本場所
i教室
2
為一種自制度角色期望與個人價值傾向灌流而成的社
會體系，亦無疑義(註入)。依此觀之，居於教室社會體系領導地位的教師?對學生的行為表蹺旦當會就後者之個別特徵，分別寄予茱 種期望;這些期望，不僅影響歡節本身的教學行為，更將導引學生的學習行為
9
使之符應教師原先的期望方向。這樣看來，教室中也教
師期望引發的師生交互作用過程，應幾決定了學生學習經驗的品質。近年來，繼羅森備(自出
cmEB
戶口關創先河並發現「比鳥籠放應」
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設立)的賞驗研究之後(註九)，學者們紛靚教師期望為一家蓄態度與行為的統整變項，謹慎探討菜與師生關係及學習成
就的鞠聯。截至目前為止，我們非但可按現有文獻肯定以為
9
在自然的教室情境中，「歡節期望故應」確實存在會並且誠如美研制裁育家
赫欽斯
2.Z
早已臣的)的評論
••
這或可為家庭社經地位對學校教育的影響
9
提供了解釋的基礎(註
-0)
。一言以系之二高級中學之教
室活動中
g
教師期望的作用及某如何調適家庭背景的過程，殊值探究。
基於以上的分析，本研究乃擇「我國高中生家庭社經背景、教師期望、與學業成就的關係」為題，探討高中校內的選擇過程是否公
平。研究的主要白的有五，絃續陳如左
••
一、分析學生家庭社經背景與學業成就的觀係。 一一、探討教師期望與學業成就的關係。 一一一、討論家庭社經背景、教師期望、與學業成就的交互作用關係。 四、考驗學生性別與選讀組則在前述觀係上可能產生的差異情形。 五、估算以學業成就為標準變賓的多元迴歸模式。
抖弟二研即
研究方法與範園
根攘前述的目的，為求在有限的期間內，自臺灣地區有聽高中獲得普遍而客觀的資料，本研究妥採調查分析的途徑，循下列步驟進
行探討。首先，成立專案研究小組，配合高中教育的理論與實際
E
綜合研討相闋的文獻，按以確定研究範圈。某次，參考抽樣設計的法
則，選出調查對象，以自編問各蒐集高中生家庭社經背景與教師對學生學習表現的期望資料，並藉教育部中等教育司民盟六十五年編制扭 的標準化學科成就測驗，謝最高中生國文、英文、及數學的學習成就。最後，運用統計上適當的變異及相關分析技街，整翠調查資料費 並歸納研究發現提出結論與建議，期供參酌改進高中教學的教率。
至於本研究的範蠱，鼓依臨別訂題稱，逐一說踴如下
•.
一、我國高中生
..
指台灣地區(台灣省、台北市工商雄市)公立高級中等學校之三年級學生而言，分為文組男生、文抽血女生、理組
男生、運組女生等四大類。由於私立高中多數設有職業類到阱，大學預備性質純粹的學生數量有限，故未列入調查的範圈。
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家庭社經背景
••
為家庭「社會
i
經濟」背景
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丘的簡稱
P
以某牽涉因素甚繁，本研究授以代表家庭
文化素養的家長(父母〉教育程度、代表家庭社會地位的家長職業類別、代表家庭經濟能力的每月全家收入、以及代表家庭鏡子爾河沛的 家長教育態度等四項指標，呈現我國高中生的家庭社經背景。
一一一、教師期望
.•
原指扎眼前依其人格特質、價值觀念、以及經驗背景，就所接觸或任教學生之各方茁的資料，評斷個別學生行為發展
的可能方向軍並援以形成的差別期待態度。緣以社會心理學之「情境界定」
ZEErE
巴巴古巴。訂)或「自行應驗預言」〔
2
月
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皂白
m
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的理論指出
••
一個人對於所處情鏡的解釋
g
往往決定了他以後的行為(詮一一);或是說
s
一個人的行為表頸，且世間是他認為
別人對他右何種艱擎的對應產物(註一二)。故本研究所探討的教師期望，係以學生本身感受到之國文、英文、數學扎眼前對其各科學業 一水準，在班級、學校、以及大學聯考等三個層次上所容的期望而言。
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四、學業成就
••
指高中學生在校三年之國文、英文、及數學等三項科目的學習成果，至其成就的高低，則依教育部結製之標準化成
就測驗得分，來予顯示。
第二章
文獻探詩
品第一抖郎
家廈社經背景與學業成就
家庭是人類社會中自婚姻、血緣或認養關係臨別構成的基本團體，透過組成份子問昆對面的毅密交流過程，以傳遞既成社會的文化價
值
9
並協助個人學習社會角色，發展自我觀念。因此，不論社會變遷的速率與型態如何
9 每一家庭的結構、過程、及其鑫生的獨特文化
內容，始終是兒童社會化的根本動力來源，深深地影響到兒童人格特徵、語言能力、價值觀念、以及行為方式的形成。(詮三一)是以 家庭背景與兒童發展與關係，多年來一誼是社會科學家們開關切的重點踩在。
雖然家庭背景這個概念牽涉的範塵十分龐雜，舉凡種族膚色、宗教信仰、文化水準、地位聲望、經濟財富、管敬態度、自騙子闖關係、
社區環境、以及家庭的大小與穩定狀態等等因素，無不涵擴在內，但是研究社會階層、社會流動、或社會公平的學者，通常皆以「家庭 社經背景」做為一項絃合的指標，認為此一變項不僅跟家庭的靜態結構和動舉過程息息相關，甚且亦決定了家庭的次級文化及區位條件 。事實上，歷年來的研究發現，也多支持這個論點。
綜觀有聽文獻，家庭社經背景這項綜合性指標，由於學者的之著重點與使用習慣的不悶，而出現了許多可交換運用的同義詞會譬如
「一位經地位」{自己
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會背景」言。自己
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、「社會階級」〔
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已
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等皆是。唯其間則用名詞縱或不一，所指內容則大致，棺似，因為大部份的研究
都同意以家長教育程度、家長職業類別、以及家庭經濟收入等客觀標準，做為家庭位經背景的主要指標，當然亦有部份學者另外加入宗 歌、種族、居住條件、或家庭擁擠與完整狀況等因素，來評定一倍家庭的社經背景。
舉例言之，美國學者亞歷山大等人
2.rhPHONEEHEQ~}
會以父親教育程盜、母藐教育程度、父藐職業水準、家庭投入(或家
庭用品指數)等四者，做為分析家庭社經地位的指標(詮二四)。鄧肯等人
3.
口，也
EB
口
Ea--)
的研究，係以家長(父藐)教育程
度與職業類別為主，無及父親僑籍
{EtE
已。江
mE)
、種族、兄弟姊妹數、與家庭穩定性等因素，做為衡量家庭社經背景的標準(設一
五)。瓦勒等人
2.5EOHZaE)
則以家長(父親)職業類別、所得來源、住屋類型、與居住地區等四項因素，做為區分家庭社會階
4
紋的依據(註一六)。至於我國的研究，情形較為一致，普遍皆以家長敬育程度、職業類別、和家庭經濟收入，做為評斷家庭社經地位 的指標(註一七)。就一般的情形而論，若父母藐接受歡育的年限愈長或層紋愈高，從事的職業愈兵專業性、管理性、或技術性，全家 的收入愈盟軍或經濟能力愈強者，其家庭社經背景愈佳或社會階層愈空間，反之，則家庭社經背景愈差，社會階層愈低。
關於家庭社經背景與學生學業成就的鏡係，大多數的研究皆證貫一一者之間共有顯著的互相關，亦即社經背景愈高的學生，學習成果
顯著使於社經背景較差的學生。先就國外的情形來看，在美國方面，勒文
3.
出﹒
FEE
〕會分析一九五三至一九六一年間，十九篇涉及
家庭社經地位與學業成就的文獻，指出其中十三篇顯示兩者之問具有密切的正相閱(詮一入)。艦艇柯耳妥
2.
的﹒白
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皂白〕著名的教育
機會均等問題的研究之後，詹克斯
2.EEE)
在美國所從事的大規模調查亦發現，影響敬育成就最主要的因素，還是家庭背景，若消
除種族和社經的差距，便可減少黑、自兒童之間及貧、官兒童之闊的學業差距約百分之十到二十〈註一九)。豪舍
2.z-EE
自己的
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研究則顯示
9
父蠶的歡育程度與職業地位，確實與子女之閱讀能力和數學成績，星正相闋的說象(註二
0)
，並進一步指出
••
家庭社經
背景佔學技教育總變異量的百分之五十五到七十(註一一一)。說近，史雷濟
2.
由﹒皂白耳聞
0)
的多元迴歸模式，亦同樣說明了父母教育程
度、職業水準和家庭收入等變項，均可有鼓地預測學生的學業成就(註二二)。
在美圈方面，亦多類似的發蕩。譬如，頗負盛名的道格拉斯
ZEE
出
EUE
閣官
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研究指出，中等階紋的子女在小學中的學習進步情
形二高於勞工子女;即使八歲的時候他們彼此能力相縛，到了十一歲時，勞工階層子女的表現，便遠港在中等家庭子女之後。這格拉斯 認為，中等家庭學生較佳的在校學業成就以及較佳的十一歲以上考試成績，並不是因為他們有較高的智力之故，而是因為學生家庭社經 背景的差異使然(註一一三)。最近哈鑫等人
(PE
﹒巴巴
ωaEE)
的「牛津社會流動研究」
(OM
峙。
EEOEHZOUHE
哥哥。]自己亦表示，
十六歲以後仍繼續留在中等教育後半階段(相當於我國的高中或大學預備教育
U
就韻的學生，還是以來自較高社會階層的子女比率為高
;並且若以獲得尋常級或優異紋證害為標準'來看學生的學業成就，雖然哈墓認為學佼教育已發揮相當的功能，社經背景的差異不甚顯 著，唯實際情形仍以較高階層子女的表現略佑優勢〈註二四)。
t
綜合以上的分析，可知茁方國家之家庭社經背景會的確對於中小學生的學業成就，著有影響。反觀園內的情形，至少在國中以前的
階段，亦有相同的現象。如嚮茂發指出，毆小四年級與六年紋兒童的社經水準與學業成就之相關係數，分別為廿八及卅入，均達到顯著 程度(註二五)。至於以國中生為對象的研究，也多顯示家長的教育程度與職業水準愈高
9
學生各科的學習成績也愈高(詮二六)。雖
然國內向乏高中生方面的兵種資料，不過我們或可根攘前述之文獻，暫時餃定高中生之家庭社經背景與學業成就兵正相闊的關係'至其 真相如何，則右待本研究加以證賞。
高級中學學生家庭社經背景、教師間期望與學業成戲之關係
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第二十六輯
最後，須再說坊的是，由於有些一研究並未發現家庭社經背景會造成學生成就的差異(註二七〕
g
議者每每以為其間的關係，可能不
若表面相關係數都麼單純，必須進一步的找出有力的中分變項，才能真正瞭解他們的鷗務。我開闊教育社會學者陳蓋章草歸納有關研究後指 出，家庭的物質條件、教育態度、價值觀念、與語言類型等四者，乃是存在於家庭背景中的主要中介變項?其中文推父母對子女的教育 態度，獲得的結論最為一致(設二八)。道格拉斯會云:家庭地位不利的學生
9
學業成就之所以偏低，在其家長對于女教育不感興趣之
故
3 梧反的，中等家庭則對兒童的教育最表蹄切(一註二九)。英國一九六七年的「←勞頓報告書」可
H 。這已呂目。可
EH)
，也肯定了道氏的
結論，其調查資料顯示父母對子女教育的期望、聽懷、與鼓勵，比英他的家庭因素或學技因素，更能影響學生的學業成就(註三
0)
。
然而涂梅
3.
玄吋。。目。可)的研究欲更值重棍，他發現社經地位雖低的勞工階叡父母，若極為闖關心子女的教育，其子女的教育成就亦隨
之提高，而不同於一般的勞工階級(詮一一二)。既然父母的教育態度一方面可能與家庭社經地位緊密相連，另一方面又可能共有調整家 庭不利地位的作用，故本研究用以分析家庭社經背景的指標，乃在家長敬育程度、職業輯闊別、以及家庭收入之外，增加家長數育態度這 一變項，俾利揉討結果更為周全。
抖昂二抖即
教師期望與學業成就
-6
人類的行為表現，通常不是其內在特質的直接反映，而往往須妥臨別處還境的約限;由此觀之，學生在校學習經驗的品質，至少有部
份取決於他被分配到的是那一值班紋。近來的研究不斷指出，相符背景的學生，若分配於不同的教室情境中，他們的學習反應便會有既 出入(設立了一)。由於教室是學生進行學習活動的最主要場所，而目前教室中的溝通流量
2
不論敬學型態如何演進，大部份仍在教師的
控制下，並立學生們又都普遍地接受教師權威，因此在學生個人特質與教室情境的交互作用過程中，敬師的態度與行為
9 貨居樞紐地位。
彼德斯
2.
可
OH
自己的研究顯示，教師駱一個班級團體分為兩組並賦予不同的角色期望
9
告訴學生其中一組較為優秀、聽坊，並能
享有更多的權利，結果發現這種人為的分類，足以引發學生彼此間對立的卑劣或優越感。經指定為「優秀經」的學生，他們的行為表現 即如真的優秀一般，「低劣組」的學生，部突然顯得舉止笨拙、漫不經心、海扭鬱悶，甚至工作不力(雖然他們並不是真的低劣
Uo
當
教師將兩組的角色互換之後，各組學生的社會與學習行為，亦依新角色而改變(詮三一二)。雖然這項研究主要偏重質性資料的敘述，缺 乏實證的具體數揍，但其發現卸共有重要的教育意義。亦郎，教師可依其期望，界定並引導教室情境的發展，學生則可透過激師提供的 訊息，體認敬師的頭望，終雨表巍出對應的行為，促使教師原先的期望得以實攻。
社會心理學的理論亦持相同的看法，正如湯瑪士
2.?
且呂
EE}
既言，「一個人如果界定情績是真的，結果也就會是真的」(設
三四)，這就是說，情境發展的結果，往往會符合一個人原先塑該情境時間傲的解釋。譬如，預期貨幣價值的心理，將造成幣值的不斷提 升;認為衛生紙即將緩缺而形成的搶購熱滑，亦會導致有錢買不到貨的困議。對於這種環象，一般通稱之為「自行應驗的預言」
0
美國
學者羅森胸
2.
出自呂苦生在動物實驗的心理學研究中，發現「實驗者款應」
(2
也 OHESZHahOOH)
的自行應驗事實後，攘以探討
教師期望與學業成就的陳係，也證愣了教師對兒童行為的期墓，確共自行應驗的預言作用(註三五)。羅民及其同僚傑克遜♂
-EEσI
EHM}
係以一所公立小學為實驗對象，於學期一初先給六個年級的學生做一次標準化的普通能力測驗，隨機選取二
OW
沛的學生做為實驗粗
，告訴教師這些學生的測驗結果顯示，他們的智能在本學年中將有長足的進展。一年後以向樣的測驗對全體學生實施復測，結果發現實 驗組的智力發展顯著優於控制組，這種情形尤以一二一年級的學生表現最為明顯。羅森掏認為，此乃用自為教師對貧驗組的學生，既較友 善又多鼓勵之故，促使學生快樂、好奇、立興趣盎然，連帶的教師期望亦成為一自行應驗的預言。
羅森偽與傑克遜的研究報告提出之後
9 學者之間反應不一，有的大加讚揚
9 有的則深表懷疑。如司諾
2.
個由自主即大力抨擊羅民
等人的方法論、樣本選取、研究程序、及資料分析，終認懷疑其理論形成的普遍性(註三六)。其次，克雷勝
2.rgEFCE)
立即模
擬羅、傑二民主要方法的實證研究，均未發現「敬師溺墓教應」的存在
9
同時，賞驗觀察經的師生交互作用
9 亦未發生明顯的改變(註
一一一七〉。雖然陸續尚有許多學者，或在學運上批評羅森純的研究方法，或在研究發現上不支持教師期望的必然放果(註三八)，唯因敬 師期望鼓應有其社會心理學上的理論基餐，其中所蘊含的教育意義十分重大
2
況立迄今亦有許多研究獲得了肯定的結論，因此這個陌題
，仍吸引了眾多關心歡育教能的學者，從事更廣泛、更深九的探
J 討。
綜觀有關文獻，可以發現對於教師期望與學生成就的研究途徑，大致有二
••
一類採用操縱或誘發的方式，由研究人員(如羅森關)
提供資料訊息，讓妥試教師形成某種期望;另一類則注重敬師在自然的恥臥室情境或原來任教的班紋中，根據自己對學生的認識與態度會 所形成的期望。一般說來，第一類研究大部份皆獲致否定的結論，以為教師敗望與學生成就沒右懿聯;第二類的研究部多發現學業成績 不單是學生本身特徵的表藐'事實上更包括了教師期望的作用在內(註三九)。比較昔日之
2 自然情境下產生的教師期望了概為師生實際
交互作用的產物，不但較為真實，對學生之行為也更具決定力。位塞克及歐肯納
2.
出﹒口
E
耳呂已開』﹒。
-EEO
口)會研究這兩類教師
期望產生的方式，結論指出
••
教師自行產生的期望與其對待學生的方式有關(註四
0)
。是以第一類研究之負性發現，可能因為實驗控
制的誘發方式，在根本上那無法影響敬師形成研究人員所需要的期望。
至於在實際的教室情境中，影響教師期設計形成的主要因素為何，素受學者的重視。多數研究顯示，學生性別應是一個重要的變項，
並且要以女性略仿優勢。亞當斯及投佛伊(白自
-KHBEωEB
』口
-zgH0)
發及
s 教師適當均將男孩的態度及工作餐償，評得比女孩差
高級中學學生家庭社經背景、教師期望與學業成裁之鞠係
一 7數育研究所集到
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(註四一)。不過派拉第
{FFHVmHm
旦河)均表示，如果教師認為男生能夠在閱讀方茁做得和女孩一樣好，結果便將如此(註四二
U'
。
雖然有些研究發現，學生的外表餃好者，教師會認為他們比較聰明、比較有發展(詮囚一二)，但結論並不一致。勾培士及蕭爾巴﹒口﹒ co
串串串已霞，吋
-320)
探討學生性別與教師性別交互作用的結論指出
••
研究教師期望，除應注意學生之特徵
9
如性別、外表、過去
成績等，亦應注意教師本身的變要(如性別)，及其與學生特徵交互作用所產生的影響(設四四)。克勒
(4.
』﹒間
OEE)
的研究更顯示
，單一的變頃，如性蚓、種族、外哀、智力等，賞不足解釋教師對學生期望的變異情形(詮四五)。故論者以為，探討敬師期望的形成 ，必須業顧教師與學生的各種變項，以及其間的交互作為關係。接我國學者郭生玉的歸納，影響教師個期望形成的白山素有二(設四六)
•.
一且疋學生的各種生理與心涅特徵，包括性別、外表、社經水準、種旅、智力、性向、過去的成就、教師評語、各項人格特質及實際行為 等;另一是教師的各種心涅特質，包括經驗、價值觀念、專業訊練程度及各項人格特徵等。
且教師期望與學生成就的關係'、通常係經過下列五個步驟來予達繁。首先，敬師向特定的學生期望特定的行為與成績，其次，也於期
望不同，教師對不同的學生就表現出不同的行為;第三、教師的態度告訴了每個學生，教師期婆他右何種行為與成績，這乃影響了學生 的自我觀念、成就動機與抱負水準;第四、如果敬師的態度保持不變，而學生也不謀思改變的話，這種態度便有助其成績與行為的形成 ;最後，假以相當時白，學生的成績與行為，會愈來愈與教師最初對他的期望相符應(註四七)。由上述的過程來看，教師期望之自行 應驗，須透過學生能夠瞭解並能接受的訊息，傳達給學生，否則當教師的期墓前後矛盾不能保持了紋，或當學生不信任歡節權威一味排 斥教師期望時，師生間對情境的解釋遂趨於衝突，而影響到教師期望的自行應餒。
數師期望之研以會引導學生成就的方向，在於期望不同'的生間交互作用的性質也會產生差異之紋。通常教師對待他寄予較高期望
的學生，態度溫和而具有鼓勵性，花較多的時悶在他們身上，間他們較難的問題雪給予更多的時間作答，甚至還引導他們走向正確的答 笑，相形之下，那些寄望較低的學生，則未若如此的得到教師的支持(詮四八
U
。布芬菲及吉德
2.
出﹒固自志明自且吋「的。。已}復證
實7
這種說法，敬師不僅要求那些被賦予高期望的學生，有一良好的表現，而當他們這麼做時，教師往往會給予讚賞;相反的，教師易於
接受寄望較低學生之不莫表現，雖然他們很少會有夏好表現，但即使他們偶一為之
9
教師亦鮮予讚賞(註四九)。依此看來，無怪乎期
望較低學生的成績會有每下愈況之勢，西為教師的較低期望，實貶抑了他們的自我觀念，一但人如果自認是失敗者，當然不會再做任何 的嘗試與努力。
第三節
家庭社經背景區(教師期望
,
-8
學生之家庭被經背景與學業成就的協係，業如斗的述，歡師期望會影響學生學業成就，我國亦有研究證實門註五
0)
，而出於學生之
過去的成就，又是影響教師期望形成的重要因素(註五一)，因此家庭社經背景與歡師期望之間的關聯，遂值探究。洛特
2.D-MHOHHOH)
的研究指出，學生過去的表現，是決定教師期望的最主要因素，當此類變項資料不全峙，種族及家庭社經地位的變其作用，即不
寥若(註五二)。這樣看來，學生之家庭社經背景本身似乎對教師期擎的作用不大，必須與過去的成就表及結合起來，方能發揮影響力 ，但仍有若干研究顯示，教師的期望會因學生家庭社經背景的不同而有差異。
米勒等人
2.
間
-Z
臣。
H
早已斗會以兩組智力及成就相當，但社經地位略右差異的學生資料，要求正在接受預備教育的準教師接一
位題的問卷，逐一評等。結果發現，受試者認為較低階層的學生，與中等階級相較之下，不分男女均被親為算術成績較差，以後的智力 較低、較早離校、家長較少參與學校事務，並且也比較不用功(註五一一一)。庫拍等人
2.
室
-EeoH
且也〕同樣發現，中等階層的學
生與低階層的學生比起來，別人都預期他們會有較好的成績(註五四)。雷斯特的研究更尖銳了此一問題，他認為社會階級與兒童在教 室中所受的待遇，直接右閱(詮五五〉。因為兒童的能力分組是高或低，類以其社經地位來做評斷，中上背景的抽血為能力高，下階層的 兒童則說為低能力組，如此一來，無可避免的抑制了社會地位不利兒童的學習機會。
當前社會上的觀念，往往受到一些流行智慧或刻鈑印象的影響，認為來自社會中上階層的人，通常都有比較好的教養，父母關心致
古胃、支持教育、子女樂觀進取、主動積極;而來自較低階層的勞工子女，則粗魯無文，家長態度冷漠，子女懶散難阱。因之，社會自然 對中等以上家庭的兒童，抱有較高的期望
τ
流按所及，學校也就隨著尊重中上人家的價值，忽略勞工子女的意膜。這種現象尤以措級分
明的英函，最為踴顯。譬如薛甫及格林
2.mEGE
〔 MhfCH
自己的觀察研究發現，教街心目中的遐想學生，是指那些一來自「中等階級
地區」這種「一夏一好地帶」者，他們認為較高的社會階層，不惟代表易於管教，也代表較高的學業成就(詮五六)。凱帶
(2.
間
Eeo)
的
觀察資料，復證賞了教師對學生能力的分類範疇，大部份憑藉學生家庭社經背景的判斷(詮五七)。不幸的是，敬師對於學生家庭背景 的知覺，並不精確;同時，敬師期望於中等家庭子女的能力水準身就標準化的智力測驗和成就測驗預言，又每流於高佑。
納許
2.ZEF)
的小組此模研究顯示，教師主戳評定的家庭背景，跟學生真正的家庭背景並無關聯，因為歇爾始終認為成績好能力強
的學生，就是中土家庭的子女(註五八)。再者，顧愛克
2.h-COOEE0)
如發現，歡師總是期華中上階層子女右較佳的閱讀能力和
表蹺
9
這種衡室的方式與標準化閱讀測驗比較起來，顯然共有較大的社會階級差異(註五九)。由於教師對學生能力的知覺，是形成教
師期望的重要因素(註六
0)
，一如前文的分析，教師所寄期望較高的學生，得到敬的的照顧也比較多，倘若敬師一直認為較高搭層的
子女，是「高成就」的學生，這樣一來，社會地位不利的學生，在心理與學業上勢將遭受雙重的挫折，那麼學校中的選擇過程，便有失
高級中學學生家庭社經背景、歡師期望與學業或說之爾係
9 一教育研究所集到
第二十六輯
公平了。
我國社會近年來自於均富政策的有教推晨，貧富差距大幅降低，生活水準的拉近與大眾傳播的發逞，人民價值觀念日趨一致;加諸
傳統「布衣可為卿棺」、「禮失求諸野」的意識深植民心，是以旦前社會上即使仍有階層的界跤，不利地位者的處境，當不若西方留家 那般艱難，況且普及而健全的教育制度，更為他們提供了蠟等進身之階。或存的主要聞題是，學校教育的選擇過程，應如何發揮功能， 以彌補較低家庭社經背景者的不利地位。羅森衡的研究雖然儲安指責，但他至少傳送了一個重要的訊息，即社經地位不利的兒童，可藉 教師期望的有放運用，普遍提
1 月他們的成就水準'(詮六一)。至於如何運用教師期望以按除學生社經地位的不利影響
9
我國學者林清江
曾提出具體的意覓，茲錄供參考
(2
証六二)
•.
付來自中上社經地位又有良好教養的學生
••
以其價值與行為易跟教師期望棺符，當為教師喜愛。惟教師對此類學生仍笠多加鼓勵
9
適度提高對其學業表現及行為的期望，使有更優異的成就及行為表現。
口來自低社經地位但有良好歡養的學生
••
這種學生為環境所迫，對得到父母充分的愛。教師對他們須運用各種可行的方法，培養其
抗拒不利環境的堅定意志。對某學業成就的衡量，可據其本身的進步情形，使之逐漸進軍弦。
臼來自中上社經地位但受不一一民教養的學生
••
教師不僅應予積極的鼓勵，串連應努力改變其家庭的教養態度及劫墓。教師尚需使自己成
為這類學生的重要影響人物，彌補其家庭的缺陷。
的來自文化貧乏環擾的學生
•.
父母的失敗、家庭的貧困以及不一良的教養方式，致兵入學前郎巳智力發展遲滯、自我觀念歪曲、學習
意顧不佳、學習能力及習慣不妥、語言型態不利。這類學生需要的是補償教育，教師不僅不應心存歧蹺，還要付出加倍的愛心與關怪， 予以輔導。對其學業及行為的評章，尤不笠採用一般的標準，而笠採昂較低的標準，使其依照自己的能力學循序進步。
綜合上述的討論，可知學生的家庭社經背景
9
可能密切地關係甜甜個人學業成就的高低，學校中教師期望運用的適當與否，可能決定
了學生的學習表蹺，而學生家庭背景又可能會影響教師期望的形成。鑑於我國高中教育的實施，對於這了一項因素交錯復雜的關係，尚無 一全面性的探討成果，可資參考，本研究乃依援前文所敘之旦的及歸納右關文獻所得的理論架構，擬訂下章將述的調查設計，從事探討。
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許錫診，「教師期待與師生社會互動及學生個人品質之關係研究」'師大教育心理學報第十二期，民六十八年。
Z蒞德鑫，「教師期待與國斗中學生數學科威幢輯、操行成績關係之研究」'師大教育心理學報第十三期，民六十九年。
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註六二:林清江，歡育社會學新論，台北
••
五宿，民七十年，頁一一一一一一
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高級中學學生家庭社經背景、教師踴望與學業成誼之關係可想
數育研究研集列
第二十六輯
第三章
調查研究之設計與實施
時第一時郎
研究項目
本研究主要以教育機會均等之探討為主題，都析學生家庭社經背景對高中學生學業成就之影響。依攘文獻探討及現況之分析，乃確
定調查研究之項目為下列三項
•.
一、高中學生家庭狀況
••
旨在了解學生家庭之社經背景，包括父母職業、教育程度、每月經濟收入，以及對于女接受教育經濟支援
的情形。
二、教師期望問卷
••
旨在
7
解教師對學生學業成就的看法，以及學生感受教師對其學業成就的看法。
一二、學業成就測驗
••
以「國文科」、「數學科」、「英文科」標準化測驗之成績為研究項目。
抖昂二峙即
樣本之選取
一 16 一
本研究以台灣地區〈包括台灣省、台北市、高雄市)公立高中高了一學生為研究對象。調查樣本之選取，顧及地區、川成那等因素，為
使其具有代表性，取樣方法以分層叢集隨機抽樣法
(EHESECEEOHEEEmE
句口白色為原則，將台灣地區分為北、中、南及偏遠地
區，並按學援學生數及教師數等菌素，決定樣本數。計抽取北區
i
建國中學、北一女中、中山女中、師大的中、復興高中、板橋高中、
武俊高中、竹東高中;中監|台中一中、台中女中、彰化中學、員林高中、竹山高中;南區
i
台商一中、新化高中、前輸棋高中工問問援中
學、高雄女中、信春中學;東區|花蓮女中，總計為二十校。樣本數學生部分計為二、=一九六人，教師部分，係調查高三班設任教國文 、英文、數學之教師，填寫「教師對學生學業成就看法」問卷，樣本數依選跟班級為四十八班，所以教師樣本數為一四四人。有關樣本 選取情形，請見表一一
-IH
。
這已
表 三
(生學)組建 (生學)組文
設 備 師教
女 男 女 男
9 52 , 95 中一南台
9 37 96 中女中台
9 44 75 學中化彰
9 48 53 47 中高化新
6 25 24 17 30 中高鎮前
9 99 43 中一中台
9 101 53 學中雄高
9 48 115 中女山中
9 107 57 學中國建
6 52 57 中高興復
6 4 37 48 中高林員
6 5 44 30 26 中高俊武
6 42 52 中女蓮花
6 49 57 中高橋放
6 50 51 中高東竹
6 86 50 中附大師
3 27 17 中高山竹
3 19 17 中高春但
9 51 104 中女雄高
9 53 100 中女一北
144 265 793 901 435 計 lζs3 h
一 17 ←
表配分本樣查調
時第一一一時即
研究工具
本研究使用之間卷及測驗共有三類
•.
一、學業成就測驗 本測驗分成三種
i
「高中國文成就測驗」、「高中英文科成就測驗」、「高中數學科成就測驗」(分「社會組」、「自然組」二種
)，這些測驗係採周教育部民國六十五年所編製之標準化測驗，右調測驗內容略述如下
•.
H
高中國文成就測驗(六十五學年版〉
高級中學學生家庭社經背景、教師期望與學業成裁之關係教育研究所集均
第二十六輯
這份測驗分為四倍部分
••
第一部分為訶彙，有七十二題;第二部分為間閱讀，有三十二題;第三部分為語言欽率，有四十八題，第四
部分為語言結構，有六十八題。共計一一百二十題，每題一分。分數範固自零分至二百二十分。
口高級中學英文科成就測驗(六十五學年版) 這份測驗分為百們段
••
第一段為英文綜合測驗，包括發一音、詞類變化與語法結構、字彙各二十題，及成語十題;第二設為英文閱讀測
驗，有三十題。共計一百題，每題一分。分數範圓白零分至一百分。
的高中數學科成就測驗(六十五年版) 這份測驗係根據教育部公佈之三高級中學數學科課程標準」而編製，全都試題為四選一的選擇題，自然起數學科成就測驗右三十三
題，社會組數學成就測驗有三十題，每題一分，分數範固自然組自零分至三十三分，社會組自零分至三十分。
二、高中生家庭狀況及其對教師看法的感受調查問卷 本問卷分為一一部分
••
甘家庭狀況調查
••
本都分主要調查受試學生家庭父母職業，每月收入、教育程度、及家長對于女接受教育，在經濟上支持之情形。父母職業分成三十
一類(詳見表三
I
二)，父母教育程度分成八等級(詳見表
73)
，父母每月收入露，分為八等級(詳見書
l4)
，其餘斬六
個問題，分別調查受試者，家庭支持升學的情形，及個人升學意願等(詳見附錄)。
表三
t2
父母職業類別
L
大學校長、大學教師
3
會計師、法官、推事、律師、檢察官、建築師、工程師
且將級軍官 1
董事長、總經理
。此經理、副理、襄理、協理 H
校級軍官
也小學教師 臼尉毅軍官
18 一
z
醫師、大法官、科學家
在立委、監委、國大代表 6特任或衛任紋公務人員(如公司處長或專門委員以上職位等) 8院轄市議員或省議員 m
中小學校長、中學教師
也薦任級公務人員(如
.•
科長、專員等)
旦大批發一聽 泊委任級公發人員(如﹒幹事、組員等)
口縣市議員或鄉鎮民代表 的小店主 們 4 ，工廠操作主、製造工、礦工、採石工、油漆工、技工
n
士官
昂小販 U
清潔工、搬運工、雜工
設工友、傭工、建築物看管人員( 沮其他(設現行業)
自秘書、查帳員、技佐、護士、佐理人員、出納員 紙店員、零售員、推鈴員 位自耕農、領班 "此司機、車掌、裁縫師、廚師、美容師 氮個慶、漁夫 n
侍者、舞女、、酒女
犯家庭管理
表二
-13
1
不識字
E
高中、高職
父母敢有程度
Z
識字但未入學
自專科學校
3小學 1
大學
4
初中、初職
8
研究所
一 19
表三
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父母每月總收入
l
未滿五千元
E
二萬元
t
未滿二萬五千元
口教師對學生學業成就的看法 本部分係由學生感受各任課教師(國文、英文、數學
V
對其學科成績的評定，項目包括對高二下學期、有問三上學期及未來參加大專
柳考各學科成績表現的情形(分成優、中上、中、中下及差五等級)，有關問卷內容詰晃表了
-l5
。
Z
五千元
t
未滿一萬元
6
二萬五千元
l
未滿三萬元
3一萬元
l
未滿一萬五千元
1
一→一萬元
l
未滿四萬元
4
一萬五千元
t
未滿一一萬元
8四萬元以上
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5-三表
街老學教師老文英師老文國師老謀任 空表-1ifl，~
l
們能學你
班力三覺
izi自
優
上中
種程度 是定寶路成 , 學期于的 中
下中 ? 認 為你圓
績文
差 當時該 一英 、
屬文
於你科的數 、
Z
那科學你
的 覺得高
優
上中
￿-
中
ι一
會的
下中 們認國
>- 班為鈞 I文
差 上、
L 同這 英文
學中約劫學 、
該數
主
戶 級? 斜的成績課老師， 你覺得 , 如果學習
優
I- ，會國蓋章
上中 屬認為 你文主竟
￿- 於、仍
中 所 英 然興高
」 有大文
下中 考學、
I- 生中聞臼數學上 一
差
'- 的那部一學 期
一聯考的科一
等該任樣
2。一
(填生學)法看的就成習學生學對師教
一二、教師對學生未來學業成就的看法 本問卷係責同三國文、英文及數學教師對班上同學在高三上學期及未來參加大專聯考一該一科可能表現的成績，加以評估，評定等級分為
優、中上、中、中下、美等五赦。有關調查閱卷內容，詳見下表
••
6-三表
生學
與 號度
問
姓 選
名
項 題
- 級成你 l
優
?績覺
上中
f-
中
下中
』 的中一 逗
差 那科
等的 總
r
考的一 生聯考中樣您 , 如果今 叮 t. 優
￿
之中 那，您 認後
￿
中
￿
下中
』
差
業學來未生學對師善生
卷間查詢法看的就成 第四節
實施過程
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本研究由於以高三學生為樣木，加上三種成就測驗所需時間甚多，且樣本遍佈全省，固而在設計實施過程峙，遭到許多困難，在顧
及各校的教學情況與主試者往返的行程等因素下，本研究採用當函施部與郵寄法兩種方式，以一天施割完畢為原則。
首先進行的是各役的聯絡工作，於七十一年十二月聞發函給各校後，也本研究小組親自南下，到各校做施捌前的溝通與意見交換，
一方面讓校方瞭解本研究的性質與意義，同時也就設方所提供的學校情況，設計施測當目的時筒衰，並決定施割的班紋。
由於研究小組成具有跤，不克一一前往全省各地或自施測，故有部分學校乃以郵寄測驗的方式，請在授任教的畢業所友協助施部外
，並約詰研究所同學幫忙擔任主試的工作，且由於各校大部份受試班級不止一班，在人力、時間與經費的考慮下，還一一商請各校，協派校 中老師一至二人擔任襄試者，以助測驗的進行。
在正式施測工作展開之前，於本所舉行小型的試前協調會，由本小組研究人員，就施泌的細節，與各協助同學一一加以討論，最後
並讓給每位同學一份施那流程園，以便統一施測步驗，使各梭所蒐得的資料，都具有正確性，可以互相比較與分析。
七十二年元月，正式施測分成三梯次展詞。在各設施泌的前一天，除所需之測驗及用具等都已打包遵至各校外，各主試人人員也抵
達學校所在地，與學校當局做更進一步的聯絡與清點測驗用品的
L 工作。施測當日，在與各梭所派之襄試人員說明工作流程後，郎按照預
定計劃，展開工作。七十二年三月問全都施測結束。
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革小四者
T
資料分析與詩論
第一節
家庭社經背景、教師期望與高中生學業成就之關係
本節就得自「高中生家庭狀況及其對教師看法的感受調查問卷」、「教師對學生未來學業成就的看法調查問卷」、「高中國文成就
測驗」、「高級中學英文科成就測驗」、「高中社會組數學成就測驗」及「高中自然組數學成說測驗」之高中生家庭社經背景、學生知 覺的教師期望、教節期望與盟文、英文、數學成就等各項資料，進行積主互相關及逐步多元迴歸分析統計處理，以探討
ω
家庭社經背景、
學生知覺的教師期望、及教師期望、與高中生學業成就的關係;及
ω
家庭社經背景、學生知覺的教師期望、及教師期羹，共同對高中生
學業成就之解釋力。 一、家庭社經背景，學生知覺的教師期望、及教節期望，與高中生學業成就的關係
22 一
付各變項與國文成就的關係
表恥
-H-H
顯示
••
除了各類樣本的「學生所知覺的家庭經濟狀況」及男生樣本的「父母每月總收入」外，其餘各類樣本各層函中的各
變項，與高中生國文成就之間皆星顯著互相闕，相關係數範圈在點。七與點四三之間。
就「家庭社經背景」、「學生所知覺的教師期望」及「歡師期望」立一個層面的變項，與高中生國文成就閉關和協程度加以比較，以「
教師期望」與高中生國文成就之觀係最為密切，「學生所知覺的教師期望」居中，「家庭社經背景」最次。無論任何樣本皆然。各預測 變項與高中生窗文成就閑之相關係數，屬於「教師期望」層萄者，其範圍在點一一一一一一與點四三之間;屬「學生所知覺的教師期望」層面者 在點二三與點一一一一之間，屬「家庭社經背景」層面者，則僅在點。二與點一一二之間，唯在此層函中，除女性樣本外皆以「父親教育程度 」與高中生國文成就之相闖關最高。
若就各預測變項與高中生國文成就閑之相關程度而言，則以「國文老師對學生未來在大學聯考中國文成績之期望」與高中在中國文成
就之相關最高，相闖關係數之範圍在點三八與點四三之間;而以「學生所知覺的家庭經濟狀況」與高中生國文成就之相關最低，相關係數 之範圍在點。二與點。六之間(皆未達顯著水準)。
訓用
AH.H.-
甜苦防區
u 門寫詩濁帕爾認同仲隊帶蝴
w
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高級中學學生家庭社經背景、教師期望與學業成戲之關係研集訓川
第二十六輯
表
#YM
顯示﹒除女生與自然組兩樣本的「學生所知覺的家庭經濟狀況」外，其餘各類樣本各層函中的各變項，興高中生英文成就
之間皆呈顯著正相闕，相關係數的範圍在點。七與點六三之間。
就「家庭社經背景」、「學生所知覺的教師期望」及「教師期望」一二一個層面的變項與高中生英文成就間相關程度加以比較，以「教
師期望」與高中生英文成就之關係最為密切，「學生所知覺的教師期望」居中，「家庭社經背景」最次。各預測變項與高中生英文成說 閑之相關係數，屬「教師期望」層面者，其範圍在點三入與點六三之間;屬「學生所知覺的教師期望」層面者，在點二七與點五一之間 ;屬「家庭社經背景」者，則僅在點。三與點二四之間，唯在此層宙中，各類樣本皆以「父親教育程度」與高中生英文成就之相關為最
。 就各預測變項與高中生英文成就閑之相關程度比較，則以「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望之興高中生英文成就
之相關最高，相關係數之範圍在點四四與點六了一之間;而以「學生所知覺的家庭經濟狀況」與高中生英交或說乏相關最低，相關係數僅 在點。
-z
與點。九之間憫。
白各變補習與數學成就的關係
表
λH.H-M
顯示
•• 除社會組樣本之「學生所知覺的家庭經濟狀況」興高中生數學成就聞之相闖關係數為點。五未達顯著水準之外，其餘
各變項與高中生數學成就閑皆是顯著正相闕，相關係數之範撞在點。六與點四八之間。
就，「家庭社經背景」、「學生所知覺的教師期望」及「教師期望」一一一個層面的變項與高中生數學成就閑之相鞠程度而言，「教師期
望」與高中生數學成就之相關最高;次為「學生所知覺的教師期望」;而以「家庭社經背景」為最低。「教師期望」層面各變項與高中 生數學成就間相關係數範麗在點二七與點四八之間;「學生時間知覺的教師期望」層函者，在點二四與點一一一七之筒;「家庭社經背景」層 茁者，則僅在點。五與點一一一之間，唯此層面各變項與高中生數學成就之相闕，無論任一樣本皆以「父親教育程度」為最高。
綜上所述並綜析表
AH.H-H
至表入
H.H-u
之資料可知﹒
抖略問「學生所知覺的家庭經濟狀況」外，其餘家庭社經背景及教師期望之各變咦，皆與高中生之學業成就具有顯著的相關。 口與高中生學業成就關係最密切者為「任課老師對學生未來在大學聯考中一該科成績之期望」;與高中生學業成就棺關最低者為「學
生所知覺的家庭經濟狀況」，其與國文成就聽之相關係數，無論任一樣本者皆未達統計土之顯著水準。
的就各變項所屬的層面而言，與高中生學業成就關係最密切者為「歡師期望」'次為「學生所知覺的教師期望一」，再次為「家庭社
24
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高級中學學生家庭社經背景、教節期望與學業成
AE
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高中生數字成就與家庭社經背景、放前期望各
預測變項的相鞠分析
表 4. 1. 3
第二十六輯 扒拉峙
自然組 社會組
(N=929) (N=1173)
家 父 說職業 .09勢發 .06發
庭
父親教育程度 .12勢著 .10努喬
社
經
母親敬育程度 .09普普 .09魯特
背
父母每月總且投入 .09普普 ;09普魯
i吾
學生所知覺的家庭經濟狀況 .08譽 .05
學教
學生E可知覺的數學老師對其數學
.24瓣醬 .25著帶
生師
學習能力之期望
學生E可知覺的數學老師對其未來 所 .29普普 .26著咎
知期 在班級中數學成績之其目望
覺
學生且可知覺的數學老師對其未來
的警 .37墊著 .29著骨
在大學聯考中數學成績之期望
是t 數學老師對學生未來在斑紋中數
.42著帶 .27譽著
師 學成績之期望
期 數學老師對學生未來在大學聯考
.48普普 .38營勢
豆豆 中數學成績之期望
26 一
* P< .05 , ** P< .01
經背景」。大致上，無論在「教師期望」或「學生所知覺的教師期望」層茵中，任課老師對學生未來在大學聯考中某科成績之期望，皆 為向一層面各變項中，與高中生一該科成就之相關最高者;「父親教育程度」則為「家庭社經背景」層茁各變項中，與高中生學業成就之 相關最高者。 二、家庭社經背景、學生知覺的教節期望、及教師期望，共同對高中生學業成就之解釋力
為深入閉目瞭高中生的家庭社經背景，高中生所知覺的教師期望
7
及教節期望，對於高中生學業成就之綜合解釋力，鼓以逐步多元迴
歸分析探求諸預測變項能解釋及預測高中生學業成就總變異之多寡。鼓先將統計分析時各變項之代號及量化情形說明如下
••
JI--
父親職業，也一至六分，分數愈高代表職業等級愈禹。
fv2
..
父親教育程度，也一至八分，分數愈高代表教育程度愈高。
J3
..
母親教育程度，也一至入分，分數愈高代表教育程度愈高。
J4
..
父母每月總收入，由一至入分，分數愈高代表投入愈多。
，叫
5
••
學生所知覺的家庭經濟狀況，由一至五分，分數愈高代表愈富裕。
，似
6
••
學生所知覺的國文老師對其國文學習能力之期望，由一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈高。
J7
..
學生所知覺的英文老師對其英文學習能力之期望
7
由一至五分，分數愈高代表知覺的期望念高。
JE--
學生所知覺的數學老師對其數學學習能力之期望一
7
由一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈高。
J9
..
學生所知覺的國文老師對其未來在班級中國文成績之期望，出一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈高。
JV
沁
••
學生所知覺的英文老師對其未來在班級中英文成績之期望，由一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈高。
du--
學生所知覺的數學老師對其未來在班級中數學成績之期望，由一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈高。
JU--
學生所知覺的國文老師對其未來在大學聯考中國文成績之期望，也一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈高。
JU--
學生所知盟軍的英文老師對其未來在大學聯考中英文成績之期望，也一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈禹。
JM
..
學生所知覺的數學老師對其未來在大學聯考中數學成績之期望，由一至五分，分數愈高代表知覺的期望愈高。
'， VMU--
國文成裁，分數愈高代表國文成就愈禹。
fVMm.-
英文成就，分數愈高代表英文成就愈高。 高級中學學生家庭社經背景、敬師期望與學業成戲之聽係
27 一教育研究所集刊
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Jη
..
數學成就，分數愈高代表數學成就愈高。
J8
..
國文老師對學生未來在班級中國文成績之期望，由一至五分，分數愈高代表期望念高。
Jil--
國文名師對學生未來在大學聯考中國文成績之期望，出一至五分，分數愈高代表期望愈高。
J 必
.. 英文老師對學生未來在前斑紋中英文成績之期望，由一至五分，分數愈高代表期望愈禹。
J
到﹒英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望，由一至五分，分數念高代表期望愈高。
fv2
.• 數學老師對學生未來在斑紋中數學成績之期望，也一至五分，分數愈高代表期望愈高。
JU
﹒數學老師對學生未來在大學聯考中數學成績之期望，也一至五分，分數愈高代表期望愈禹。
變頃。當以
fv
口為標準變項
以上所列變項，除，)的(國文成就)、
JMN(
英文成就)及
J
口(數學成就)為標準變項外，皆為預測
項;以
JM
間為標準變項時，
進行逐步多元過歸分析時，則以
J1
、 JZ
、 FV3
、 J4
、 J5
、 J6
、 J9
、 fvu
、 fvm
及
IV
川口為預測變
則以
fvI
、
fv2
、
J3
、
fv
則以
fv1
、 JZ
、 fv3
、 J4
、 J5
、 J7
、 Jm
、 fvu
、 JV
必及
JMμ
為預測變項;以，
dU
為標準變項時，
多元、通 依組別
歸分析時，僅 與性別分蚵餌，
28
4
、
fv5
、
JS
、
JH
、
JVM
、
Jn
及
Jn
為預測變項。
依起別
由於自然與社會兩糙的數學成就測驗項目不同且計分標準各異，故以「數學成就」為標準變項進行逐步
分類進行分析，並末就性別及全體樣本進行分析。至於以「國文成就」或「英文成就」為標準變項時，則皆 體樣本進行分析。
鼓就各樣本分別分析如下
•.
H
男生樣本 就男生樣本
2ι
白白)所作的逐步多一兀迴歸分析之結果，分列於表
PHh
至表、
hL
﹒吋中。各預測變項與
及其對高中男生學業成就之綜合解釋力，就「國文成就」與「英文成就」兩方函分別說明之。
L
國文成就方面
••
表
PH
﹒串顯示
.• 各預測變項與高中男生的國文成就之間皆星正相闕，相關係數的範圍在點。二與點三八
」及「學生所知覺的家庭經濟狀況」外，其餘各變項與國文成就之相關係數皆達顯著水準(可〈
-2)
。其中
「國文老師對學生未來在大學聯考中國文成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」
0
表
hrH
間顯示:在逐步多一兀迴歸分析過程中，依次投入預測變項至第九步驟詩，多一兀相鞠係數約點四六 耐用品，-﹒
ι
並就全
高中努
生學業成就之
關係，
除「父母每月
總收入 高者為
之間， 與國文
成就之相關最
，決定
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顯著水準，若再投入第十個預測變項則多元相關係數那未達顯著水準
O 是以此九個頭部變項共約可解釋高中男生國文成就總變異量的百分
之二十一。其中以「圖文老師對學生未來在大學聯考中國文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的國文老師對其未來在大學聯 考中國文成績之間期望」、「學生所知覺的國文老師對其國文學習能力之期望」、「父親教育程度」及「國文老師對學生未來在班級中國 文成績之期望」。
Z
英文成就方面
••
表血
-H-a
顯示
•• 各預測變項興高中男生的英文成就之間皆墨顯著正相闕，相關係數範區在點。七與點六一之間。其中與英文成就之
相關最高者為「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
表
AH.H-
吋顯示
•• 在、還步多一兀迴歸分析過程中，所投入的十個預測變項，共約可解釋高中男生英文成就總變異且星的百分之四十五。其
中以「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的英文老師對其未來在班級中英文成績之期 掌」、「父親教育程度」、「學生所知覺的英文老師對其未來在大學聯考中英文成績之期望」、「學生所知覺的英文老師對其英文學習 能力之期望」、「英文老師對學生未來在班級中英文成績之糊糊望」、「父親職業」及「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
口女生樣本
就女生樣本
{ZHES
所作的逐步多元迴歸分析之結果，分列於表
AHLh
至表醉于口中。各預測變項與世間向中女生學業成就之關係，
及其對高中女生學業成就之綜合解釋力，就「國文成就」與「英文成就」兩方面分別說明之。
l
國文成就方茁
••
表
AH ﹒?由顯示
•• 各預測變項與高中女生的區文成就之間皆呈正相關，相關係數的範圈在點。因與點四三之筒，除「學生所知覺的家
庭經濟狀況」外，其餘各變項與國文成就之相關係數皆達顯著水準(可〈已印)。其中與盛文成就相關最高者為「國文老師對學生未來在 班級中國文成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
表串
-H
申顯示
•• 在、逐步多元迺歸分析過程中，所投入的十個預測變項共約可解釋高中女生國文成就總變異量的百分之二十三。其中
以「國文老師對學生未來在班紋中國文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的國文老師對美未來在大學聯考中國文成績之期望 」、「盟文老師對學生未來在大學聯考中國文成績之期望」、「父母每月總收入」及「學生所知覺的國文老師對其國文學習能力之期望
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第二十六輯
顯示:各預測變項與高中女生的英文成就之間皆星正相闕，相關係數的範圍在點。六與點自由之間，除「學生所知覺的
」外，其餘各變項與英文成就之相關係數皆達顯著水準(可〈
-DH)
。其中與英文成就相關最高者為」
t 英文老師對學生未來
吳文成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
-HHH
顯示:在、逐步多元迴諒分析過程中，依次投入預那變項至第九步驟時，多元棺關係數約點四七，決定係數約點王
7
尚
準。是以此九但預測變項共約可解釋高中女生英文成就總變異量的百分之二十二。其中以「英文老師對學生未來在大學聯考中
英文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的英文老師對其未來在大學聯考中英文成績之期望」、「父親教育程度」、「英文老 師對學生未來在班級中英文成績之期望」及「父母每月總收入」
0
臼自然組樣本
依據自然組樣本
(ZRSE)
所作的逐步多元迴歸分析之結果，分列於表
FHHN
至表于于口中。各預測變項與高中自然組學生學業
成就之觀係，及其對高中自然組學生學業成就之綜合解釋力，就「圓文成就」、「英文成就」及「數學成就」三方面分別說研之。
l
國文成就方面
••
表
#-H-HN
顯示
••
各預測變項興高中自然組學生國文成就之間皆呈正棺關，相關係數的範圍在點。六與點四三之詞，除「學生所知
覺的家庭經濟狀況」外，其餘各變項與國文成就聞之相關係數皆達顯著水準(可〈
-CH)
。其中與國文成就相關最高者為「劉文老師對學
生未來在大學聯考中國文成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
表
#-HE
顯示
••
在逐步多元迴歸分析過程中，所投入的十個預測變項共約可解釋高中自然組學生國文成就總變其量的百分之二十
四。其中以「國文老師對學生未來在大學聯考中國文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的國文老師對其國文學習能力之期望 」、「父甜甜教育程度」、「學生所知覺的國文老師對其未來在大學聯考中國文成績之期望」、「國文老師對學生未來在班級中國文成績 之期望」及「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
Z
英文成就方面
••
表于于立顯示﹒各預測變項與高中自然組學生英文成就之間皆是正相闕，相關係數之範圍在點。一一一與點六三之間，除「學生既知
覺的家庭經濟狀況」外，其餘各變項與英文成就問之和關係數皆達顯著水準
(HM
〈
-2)
。其中以「英文老師對學生未來在大學聯考中英
文成績之期望」與英文成就之相關最高，而以「學生所知覺的家庭經濟狀況」與英文成就之相鷗最低。
表
AH.H-E
顯示﹒在逐步多元過歸分析過程中，所投入的十個預測變項共約可解釋高中自然紐學生英文成就總變異量的百分之四十
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高級中學學生家庭社經背暈、教師期望與學業成誼之關係
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入。其中以「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的英文老師對其未來在班級中英文成 績之期望」、「父親教育程度」、「學生所知覺的英文老師對其未來在大學聯考中英文成績之冊期望」、「英文老師對學生未來在班級中 英文成績之期望」及「學生所知覺的英文老師對其英文學習能力之期望」。
3數學成就方霞
••
表于于
HE
顯示
••
各預測變項與高中自然組學生數學成就之詞皆星顯著正相閱(可〈
-D
印)，招關係數的範圍在點。八與點四八之間
。其中與數學成就相關最高者為「數學老師對學生未來在大學聯考中數學成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
表
#-H-H
吋顯示
••
在逐步多一兀迴歸分析過程中，依次投只預測變項至第九步廳時，多一兀相關係數約點五一一了決定係數約點二八，仍
達顯著水準。是以此九個預測變項共約可解釋高中自然組學生數學成就總扭扭異量的百分之二十八。其中以「數學老師對學生未來在大學 聯考中數學成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的數學老師對其未來在大學聯考中數學成績之期望」、「父親歡育程度」、「 學生所知覺的家庭經濟狀況」及「學生所知覺的數學老師對其未來在斑紋中數學成績之期望」。
的社會組樣本
依據社會組樣本
(ZHHH3)
所作的逐步多元迴歸分析之結果，分列於表于「品至表于于泊中。各預測變項與高中社會組學生學
業成就之險係，及其對高中社會經學生學業成就之綜合解釋力，就「劉文成就」、「英文成就」及「數學成就」一→一方面分別說明之。
l
國文成就方面
••
表
AHM-E
顯示
••
各預測變項與高中社會組學生國文成就之問皆呈正相闕，棺關係數的範圍在點。一二與點三九之間，除「學生所知
覺的家庭經濟狀況」外，其餘各變項與國文成就問之相關係數皆達顯著水準(可〈
2)
。其中與國文成就相關最高者為「國文老師對學
生未來在大學聯考中盤文成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
表串
-H-S
顯示
••
在逐步多元過歸分析過程中，既投入的十億預測變項共約可解釋干一目前中社會級學生國文成就總變異量的百分之二十
一。其中以「國文老師對學生未來在大學聯考中菌文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的國文老師對其未來在大學聯考中國 文成績之期望」、「國文老師對學生未來在班級中國文成績之期望」、「父宙就職業」及「學生所知覺的國文老師對英國文學習能力之期 望」。
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Z
英文成就方面
••
表
AF-rNC
顯示
••
各預測變項與高中社會組學生英文成就之間問皆呈顯著互相閱(可〈
-2)
，相關係數的範圍在點。九與點四六之間
高級中學學生家庭社經背景、教師期望與學業成載之關係帶
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。其中與英文成就相關最高者為「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望」，最低者為學生所知覺的家庭經濟狀況」。
表
AH-HNH
顯示
••
在逐步多元迫辭分析過程中，所投入的十個預劍、變項共約可解釋高中社會組學生英文成就總變其量的百分之二十
四。其中以「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望」最為重要，其次為「學生所知盟軍的英文老部對其未來在大學聯考中英 文成績之期望」、「父親教育程度」、「英文老師對學生未來在班級中英文成績之期望」、「父母每月總收入」及「學生所知覺的英文 老師對其英文學習能力之期望」。
3
教學成就方面
••
表串
-H-NN
顯示:各預測變項與高中社會組學生數學成就之間皆星正相膀，相關係數的範圍在點。五與點三八之筒，除「學生所知
覺的家庭經濟狀況」外，其餘各變項與數學成就謂之相關係數皆達顯著水準(可〈
-D
印)。其中與數學成就相關最高者為「數學老師對學
生未來在大學聯考中數學成績之期望」，最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
表
#-H-NU
顯示
••
在逐步多一兀迴歸分析過程中，依次投入預測變項至第九步驟峙，多元相關係數約點四
-7
決定係數約點一七，尚
逢顯著水準。是以此九個預測變項共約可解釋高中社會組學生數學成就總變異量的百分之十七。其中以「數學老師對學生未來在大學聯 考中數學成績之期望」最為重要，其次為「學生所知覺的數學老師對其未來在大學聯考中數學成績之期望」及「父親歡育程度」。
切全體樣本
就全體樣本
(ZHNHDN)
所作的逐步多一兀迴綜分析之結果，分列於表?于立至表于于勻中。各預測變項與高中生學業成就之關係，
及其對高中生學業成就之綜合解釋力，就「國文成就」與「英文成就」兩方茁分別說明之。
l
國文成就方面
•.
表
AH.H-Nh
顯示
••
各預測變項興高中生國文成就之間皆星正相關棚，相關係數的範窩在點。四與點四
O
之間，除「學生臨別知覺的家庭
經濟狀況」外，其餘各變項與國文成就閑之相觀係數皆達顯著水準(可〈
-2)
。其中與國文成就相關最高者為「國文老師對學生未來在
大學聯考中國文成績之期望」，最低者為「學生既知覺的家庭經濟狀況」。
表
AF
﹒?但顯示
••
在逐步多元退歸分析過程中，依次投入預測變項至第九步驟峙，多元棺關係數約點四七，決定係數約點三了尚
達顯著水準。是以此九個預測變項共約可解釋高中生國文成就總變異量的百分之二十二。其中最重要者為「國文老師對學生未來在大學 聯考中國文成績之期望」，其次為「學生所知覺的國文老師對其未來在大學聯考中國文成績之期望」、「國文老師對學生未來在斑紋中 圖文成績之期望」、「父親教育程度」、「學生所知覺的霞文老師對其國文學習能力之期望」及「父母每月總收入」。
高級中學學生家庭社經背景、教師期望與學業成說之關係
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英文成就方國
••
表恥
-7N
由顯示
••
各預測變項與高中生英文成就之間皆呈顯著正相閱(可〈
-2)
，相瞬係數的範區在點。八與點六三之間。其中與
英文成就相關最高者為「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望」'相關最低者為「學生所知覺的家庭經濟狀況」。
衷于?也顯示
..
在逐步多元迴歸分析過程中，所投入的十個預測變項共約可解釋高中生英文成就總變異量的百分之四十七。其中
以「英文老師對學生未來在大學聯考中英文成績之期望」最為軍耍，其次為「學生所知覺的英文老師對其未來在班級中英文成績之期望 」、「父親歡育程度」、「學生所知覺的英文老前對其未來在大學聯考中英文成績之期望」、「父母每月總收入」及「學生所知覺的英 文老師對其英文學習能力之期望」。
綜上所述並綜析表于于
AH
至表
hrrN
吋之資料可知﹒
甘大體上，分別在各個逐步多一兀遐諒分析中所投入的十個家庭社經背景與教師期望之預測變項，就綜合解釋高中生學業成就之變異
而言，皆屬重要變頃。在十二個逐步多元迴歸分析中，僅「悶悶親教育程度」與「學生所知覺的家庭經濟狀況」各有兩次未被選為重要變 項，以及「學生所知覺的任課老師對其一該科學習能力之期望之一次未被選為重要變項。
口根據在十二個逐步多元過歸分析中被選為「最重要變項之」的次數，以及被投入分析的「先後次序」，各預那變項中最重要者
為「任課老師對學生未來在大學聯考中一該科成績之期望」'依次為「學生所知覺的任課老師對其未來在大學聯考中一該科成績之期望」、 「父親教育程度」、「任課老師對學生未來在班級中一該科成楷體之期望」、「學生所知覺的任課老師對其一該科學習能力之期望」、「父母 每月總收入」、「學生所知覺的任課老師對其未來在班級中一該科成績之期望」、「學生所知覺的家庭經濟狀況」、「父親職業」、「母 親教育程度」。足見就對高中生學業成就之解釋力而言，教師期望遠勝於家庭社經背景。唯在家庭社經背景中之「父親歡育程度」，其 重要性列於十個變項中的第一一一位，故其興高中生學業成就的關係不容忽視。至於位列最末三位，之變唱唱，皆屬家庭社經背景層面，足證除 「父親教育程度」外，家庭背景的其他變項對高中生學業成就而言，並不十分叢要。
已大體上，對高中生國文成就最具解釋力的變項為「國文老師對學生未來在大學聯考中國文成績之期婆」、「學生所知覺的國文老
師對其未來在大學聯考中國文成績之期望」、「窗文老師對學生未來在班級中國文成績之期望」、「父親教育程度」、「學生所知覺的 盟文老師對其國文學習能力之期望」及「父母每月總收入」;對高中生英文成就最具解釋力的變項為「英文老師剛對學生未來在大學聯考 中英文成績之期望」、「學生所知覺的英文老師對其未來在班級中英文成績之期望」、「父親教育程度」、「學生所知覺的英文老師對 其未來在大學聯考中英文成楷體之期望」、「父母每月總收入」及「學生所知覺的英文老師對其英文學習能力之期望」;對高中生數學成
高級中學學生家庭社經背景、敬師期望與學業成品臣之闢係
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第二十六輯
就最長解釋力的變惜現為「數學老師對學生未來在大學聯考中數學成績之期望」、「學生所知覺的數學老師對其未來在大學聯考中數學成 績之期望」、「父窺教育程度」、「學生所知覺的家庭經濟狀況」及「學生所知覺的數學老師對其未來在班級中數學成績之期望」。歸 納言之，對高中生學業成就最具解釋力的變項為「任課老師對學生未來在大學聯考中該科成績之期望」、「學生所知覺的任課老師對其 未來在大學聯考中一該科成績之期望」及「父親教育程度」。
註
.•
在作綜合分析時，，叫“、
JM
及
FVU
三變項合併稱為「學業成就」
;J6
、
fv7
及
da--Z
變項合併稱為「學生所知覺的任課老
師對其該科學習能力之期望」
-EJ9
、
jvm
及
fVHμ
三變項合併稱為「學生所知覺的任課老師對其未來在班級中一該科成績之期望
」
;fvu
、
rvu
及
JM
一二變項合併稱為「學生所知覺的任課老師對其未來在大學聯考中一該科成績之間用望」
;fv
悶、
J必及Jn
三變項合併稱為「任課老師對學生未來在斑紋中一該科成績之期望」
;J"
、
fv
幻及
dn
三變項合併稱則為「任課老師對學生未
來在大學聯考中該科成績之期望之。
研第二叫即
家區社經地位與教師期望不闊的學生學業成就差異性比較
本節乃是探求不同性別、組別的學生，其學業成就是否國家庭社經地位與教師翊擎的不同而有差異。此處的學業成就是指學生在高
中國文、英文、數學等科成就測驗上的得分，至於家庭社經地位與教師期望則是由學生所填「高中生家庭狀況及其對敵師看法的感受調 查問卷」求得，因而本節的數師期望屬學生所知覺的各科教師期望。分析峙，以家庭社經地位(低、中下、中、中上、高)與教師期望 (低、中、高〉為自變項，以開閥、英、數了一科學業成就為依變項，進行五×一一一的雙因子變異數分析。教師期望原分為三個層次測量
••
對
一該科上學期能力的期掌(屬過去的期望)、對該科學姆總成績的期望(屬短程的未來期望〉、對該科犬學日間都聯考成績的期望(屬長 程的未來期望)，為求變異數分析峙的期望方向一致，本節歡師期望只取後面兩個層次
••
學生所知覺的某科教師對其一該科學期總成績的
期望、學生所知覺的某科教師對其大學日間部聯考一該科成績的期望。國文、英文馬科分為男生、女生、自然鼠、社會組、全體樣本等五 組進行分析，至於數學科部分，由於自然組與社會組的成就測驗不同，故僅分為自然、社會兩組分析。以下就男生國文、男生英文、女 生國文、女生英文、自然組學生盟文、自然組學生英文、自然組學生數學、社會組學生國文、社會組學生英文、社會組學生數學、全體 學生國文、全體學生英文等十二組依序加以分析說明。 一、家庭社經地位與歡歸期望不同的男生磁文學業成就差異性比較
不同家庭社經地位與教師期望的男生，其國文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要按果之比較均列於衰恥
-N-H
中。
由表
AH.M-H
變異數分析部分可知，教師期望層次屬「國文學姆總成績」的變異數分析結果，與教師期望層次屬「聯考國文成績」的
變異數分析結果並不相似。在教師期望層次屬「圓文學期總民績」部分，由變異數分析結果可知，家庭社經地位因子與社祖師期望因子並 無交互作用存在，但在不同的家庭社經地位之詞與不同的教師期望之詞均右顯著差異。進一步做主要放果的比較，得知在社經地位部分 所學的十種比較均無顯著差異，這顯示不同社經地位的男生，其國文成績的差異在於另外經剔的比較。至於教師期望部分，則知低期望 組與中期望組工一品期望粒之間，中期望組與高期望組之詞，均右顯著差異。根攘表中所間內各平均數得知﹒就男生知覺的國文歡師對其國 文學姆總成績的期望而言，低備期望組的國文成績顯著低於中期望經與高期望組;中期望組的國文成績顯著低於高期望組。
在教師期望層次屬「聯考國文成績」部分，由變異數分析結果可知，家庭社經地位因子與教師期望因子並無交互作用存在，且不同
的家庭社經地位之詞亦無顯著差異，但在不同的教師期望之詞刻右顯著差異。進一步做主要按果的比較，則知低期望組與中期望組、高 期望組之間，中期望組與高期望經之間，均有顯著差異。根援表中所列各平均數得知
••
就男生知覺的國文教研對某大學日聞部聯考盟文
成績的期望而言，低期望組的區文成績顯著低於中期望組與高期望經;中期望組的國文成績顯著低於高期望組。 二、家庭社經地位與教師期望不崗的男生英文學業成就差異性比較
不同家庭社經地位與教師期望的男生，其英文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要放果之比較均列於表
AH.M-M
中。
由表
FNN
變異數分析一部分可知，歡師期望層次屬「英文學期總成績」的變異數分析結果，與歡節期望層次屬「聯考英文成績」的
變異數分析結果並不相似。在敬的期望層次屬「英文學期總成績」部分，由變異數分析結果可知，家庭社經地位囡子與歡師踴墓園子並 無交互作用存在，但不同的家庭社經地位之間與不同的歡師期望之間均右顯著差異。進一步做主要按果的比較，得知低社經組與中社經 舵、中上社經組、高社經組之筒，中下社經組與中社經經、中上社經趙、一
-P 向社經組之間，低期望組與中期望組工一局棚期望組之詞，中期望
組與高期望組之間，均有顯著差異。根援表中所列各平均數得知
••
就男生知覺的英文教師對其英文學期總成績的期望而一苔，您社經組的
英文成績顯著低於中社經組、中上社經組與高社經組;中下社經紐約英文成績顯著低於中社經組、中上社經組與高社經組;低期望組的 英文成績顯著低於中期望組與高期望組;中期望組的英文成績顯著低於高期望組。
高級中學學生家庭社經背暈、發師期望與學業成草之關係
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第二十六輯
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在數師期望層次屬「聯考英文成績」部分，也變異數分析結果可知，家庭社經地位園子與歡師期望扇子右交互作用存在。進一步做
單純妓果變異數分析，也表
AH.M-u
得知，不同家庭社經地位的低期望組之間、中期望組之間，不同教師期望的低社經徑之間、中下社經
組之閩、中社經組之間、中上社經組之間、高社經組之間，均右顯著差異。從表于
-N
﹒串多重比較的結果，表
AH.M-M
所列各平均數和園
恥-M-H
所顯示的得知
••
就男生知覺的英文教師對某大學自聞部聯考英文成績的期望而言，在低期望組中，低社經趣的英文成績顯著低於
中社經組與中上社經組;中下社經組的英文成績顯著低於中上一位經組。在低社經組興高社經組中，都是低期望組的英文成績顯著低於中 期望組興高期望組。在中下社經相輯、中社經組與中上社經組中，都是低期望組的英文成績顯著低於中期望組與高期望組、中期望組的英 文成績顯著低於高期望組。 一二、家庭社經地位與教師期望不闊的女生國文學業成就差異性比較
不同家庭社經地位與教師們描望的女生，其國文成績的平均數、標準差、變異數分析，主要按果之比較均列於表
AH.M-
印中。
由表
AFhh
變異數分析部分可知，教師期望層次屬「國文學期總成績」的變兵數分析結果，與歡節踴望層次屬「聯考國文成績」的
變異數分析結果棺餅，即二者的家庭位經地位因子與教師期望因子都無交互作用存在，但二者在不同的家庭社經地位之間與不同的歡師 期望之問均有顯著差異。進一步做主要按集的比較，則知除在低社經組與中下社經組之間的比較結果不用外，其餘各組的比較結果均相 似，根據表中所列各平均數得知
•.
除只有在「窗文學姆總成績的期望」層次，低社經飽的國文成績顯著低於中下社經組外，其餘不論是
在「國文學期總成績的期望」層次或在「聯考國文成績的期望」層次，都是低社經組的國文成績顯著低於中社經鼠、中上社經組興高社 經組;低路望組的國文成績顯著低於中期望組與高期望組;中期望{抽血的國文放幢幢顯著低於高期望組。 四、家庭社經地位與教師期望不同的女生英文學業成就差異性比較
不同家庭社經地位與教節期望的女生，其英文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要教果之比較均列於表于
Na
中。
出表
AFN
曲變異數部分可知，教師期望層次屬「英文學期總成績」的變異數分析結果，與教師期望層次屬「聯考英文成績」的變異
數分析結果把缸，那二者的家庭社經地位因子與教師期望因子都無交互作用存在，但二者在不同的家庭社經地位之間與不同的教師期望 之間均有顯著差異。進一步做主要放柔的比較，則知二者的主要放果比較結果亦相似，根據表中所列各平均數得知
••
不論是就女生知覺
的英文教師對其英文學姆總成績的期望，或是就女生知覺的英文教師對某大學日閻部聯考英文成績的期望而言，都是低社經組的英文成
男生英文學業成就之單純畫畫果變異數分析 表 4·2·3
值
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第三十六輯
績顯著低於中于社經組、中社經經、中上社經組與高社經組;中下社經紐約英文成績顯著低於中社經組、中土社經組興高社經組，中社 經組的英文成績顯著低於高社經組;低期望組的英文成績顯著低於中期望組與高期墓組;中期望組的英文成績顯著低於高期望組。 五、家庭社經地位與教師期望不同的自然組學生國文學業成就業異性比較
不同家庭社經地位與教師期望的自然起學生，其國文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要按果之比較均列於表
AH.M-
吋中。
也表
AH.M-
吋變異數分析部分可知，教師期望層次屬「國文學期總成績」的變異數分析結果，與歡師期望層次屬「聯考英文成績」的
變異數分析結果相似，即三者的家庭社經地位因于與教師期華因子都無交互作用存在，但二者在不筒的家庭社經地位之間與不同的教師 期望之間均有顯著差異。進一步做主要效果的比較，則知二者的主要效果比較結果亦相似，根據表中所列平均數得知
••
不論是就自然組
學生知覺的盟文教師對其國文學期總成績的期望，或是就自然組學生知覺的國文敬師對其大學自聞部聯考國文成績而言，都是低社經組 、中下社經組與中社經組的國文成績顯著低於高社經組;低期望組的國文成績顯著低於中期望絕與高期望育組;中期望組的國文成績顯著 低於高期望組。 六、家庭社經地位與教師期望不同的自然組學生英文學業成就差異性比較
一 68
不同家庭社經地位與教師期望的自然級學生，其英文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要按果之比較均列於表于
N
﹒∞中。
由表恥
-N
﹒∞變異數分析一部分可知，教師期望層次屬「英文學期總成績」的變異數分析結果，與歡節期望一層次屬「聯考英文成績」的
變異數分析結果相似，到二者的家庭社經地位因子與歡師期望因子都無交互作用存在，但二者在不同的家庭社經地位之間與歡師期望之 間均有顯著差異。進一步做主要效果的比較，則知二者的主要按果比較除在中下社經紐與中社經組之間的比較結果不同外，其餘各組的 比較結果均相似。根據表中所列各平均數得知
••
除只有在「英文學期總成績的期望」層次，中下社經組的英文成績額著低於中社經組外
，其餘不論是在「英文學姆總成績的期望」層次，或是在「聯考英改成績的期望」層次，都是低社經組的英文成績顯著低於中社經組、 中上社經組與高位經組;中下社經組的英文成績顯著低於中上社經組與高社經組;中社經組的英文成績顯著低於高社經組;低期望組的 英文成黨顯著低於中間期望組與高期望組，中個期望組的英文成績顯著低於高期望組。 七、家庭社經地位與教師海望不同的自然組學生數學學業成就差異性比較
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7。一
不同家庭社經地位與教師期望的自然組學生，其數學成績的平均數、標準差、變異數分析戶主要按果之比較均列於表恥
N
﹒由中。
出表
AH.N.
也變異數分析部分可知，歡前期望層次屬「數學學姆總成績」的變異數分析結果，與教師期望層次屬「聯考數學成績」的
變異數分析結果相似，那二者的家庭社經地位因子興致師期望因子都無交互作用存在，但二者在不同的家庭社經地位之間與不同的教師 期草之詞均右顯著差異。進一步做主要按果的比較，則知二者的主要殼果比較結果亦相似，很據表中所列各平均數得知
••
不論是就自然
組學生知覺的數學教師對其數學學姆總成績的期望，或是就自然組學生知覺的數學數前對莫大學日閻部聯考數學成績的期望而言，都是 中下社經紐約數學成績顯著低於高社經組;低期望組的數學成績顯著低於中期望組與高期望組;中期望經的數學成績用瞄著低於一一口商期望值。 八、家庭社經地位與教師期望不同的社會組學生國文學業成就差異性比較
不同家庭社經地位與教師期望之社會組學生，其國文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要按果之比較均列於表
AHM-HD
中。
也表
ArN
﹒巨變異數分析部分可知，教師期望層次屬「國文學姆總成績」的變異數分析結果，與教師期望層次屬「聯考國文成績」
的變異數分析結果相似，即二者的家庭社經地位因子與教師期望底子都無交互作用存在，但一一者在不同的家庭社經地位之間與不同的教 師期望之間均有顯著差異。進一步做主要按果的比較，則知二者的主要放果比較結果亦相似，根攘表中所列各平均數得知
••
不論是就社
會組學生知覺的國文教師對其國文學期總成績的期望，或是就社會組學生知覺的國文教師對其大學自閻部聯考國文成績的期望而言，都 是低社經組的國文成績顯著低於中下社經組、中社經組與中上社經組，中下社經組的國文成績顯著低於中上社經組;低期望組的國文成 績顯著低於中期望組與高期望紐;中期望組的盟文成績顯著低於高期望怨。 九、家庭社經地位與教師期望不同的社會組學生英文學業成就差異性比較
不同家庭社經地位與教師期望的社會組學生，其英文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要放果之比較均列於表
#-N
﹒=中。
由表串戶口變異數分析部分可知，敬師期望層次屬「英文學期總成績」的變異數分析結果，與歡節期望層次屬「聯考英文成績」
的變異數分析結果並不相似。在教師期望層次屬「英文學姆總成績」部分，也變異數分析結果可知，家庭社經地位恆子與教師棉期望因子 並無交互作用存在，但不同的家庭社經地位之間與不同的教師期望之間阿均有顯著差異。進一步做主要按果的比較，得知低社經組與中下 社經組、中社經組、中上社經組、高社經組之間，中下社經組與中社經組、中上社經組、高社經組之間，低期望越與中期望紐、世口同期望 組之間，中期望組與高期望組之間，均有顯著差異。根攘表中所列各平均數得知
••
就社會組學生知覺的英文教師對其英文學期總成績的
高級中學學生家庭社經背景、教師期望與學業成裁之關係
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十、家庭社經地位與教師期望不同的社會組學生數學學業成就差異性比較
-75 一
期望而言，低社經粗的英文成績顯著低於中下社經組、中社經組、中上社經經興高社經組;中下社經組的英文成績顯著低於中社經組、 中上社經組與高社經組;低期望組的英文成績顯著低於中期望組與高期望組;中期望組的英文成績顯著低於高期望組。
在教師期望層次屬「聯考英文成績」部分，由變異數分析結果可知;家庭社經地位因子與教師期望因子有交互作用存在。進一步做
單純欽果變異數分析，由表于
M-HN
得知，不向中都庭社經地位的低期望組之間、中期望飽之間，不同教師期望的低社經紐之間，中下社
經組之筒、中社經組之間、中上放經組之閱、高社經組之間，均有顯著差異。從表
AfNH
凶多重比較的結果，表
AHN
﹒戶所列各平均數
和圈
AF-N-N
所顯示的得知
••
就社會組學生知覺的英文數師對其大學自閻部聯考英文成績的期望而言，在低期望組中，低社經組的英文成
績顯著低於中社經組、中上社經經與高社經組;中下社經組的英文成績顯著低於中社經組。在中期望組中，中下社經級的英文成績顯著 低於中上社經組。在低社經組中，低期望組的英文成績顯著低於中期望組與高期望組。在中下社經級、中社經組與中上散經組中，都是 低期望組的英文戚績顯著低於中期望組與高期望組，中期望組的英文成績顯蓋低於高期望組。在高社經組中，低期望組的英文成績顯著 低於高期望組，中期望級的成績顯著低於高期望組。
不同家庭社經地位與教師期望的社會組學生，其數學成績的平均數、標準差、變異數分折、主要按果之比較均列於表
λFN-E
中。
由表串
-M-E
變異數分析部分可知，教師期望層次屬「數學學期總成績」的變異數分析結果，與教前期望層次屬「聯考數學成績」
的變異數分析結果相缸，那二者的家庭社經地位因子與科且都期望{因子都無交互作用存在，但二者在不同的家庭一般經地位之詞與不同的教 師期望之間均右顯著差異。進一步做主要按果的比較，得知一一者的主要按果比較結果亦棺似，根據表中既列各平均數得知
••
不論是就社
會級學生知覺的數學教師對其數學學姆總成績的期望，或是就社會組學生知覺的數學教師對其大學自閻部聯考數學成績的期望而言，都 是低社經組的數學成績顯著低於中社經經與中上社經組;中下社經組的數學成績顯著低於中上社經組;低期望組的數學成績顯著低於中 期望組與高期望組;中期望組的數學成績顯著低於高帽期望組。 十一、家庭社經地位與教師期望不同的全體學生國文學業成就差異性比較
不同家庭一位經地位與教師期望的全體學生，其國文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要按果之比較均列於表
AH.M-5
中。
由表
h-NZ
變異數分析可知，教師期望層次屬「國文學期總成績」的變異數分析結果，與歡師期望層次屬「聯考國文成績」的變
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變異來源
的
76.87
75
70
值 F 方 均 自由度 離均差平方和
~/
----7若-24l古i
JJfF夕 60
家庭社經地位廚子 55.39 55
9.53** 1784.88 4 7139.50 低期望 約
3.92** 733.87 4 2935.48 中期望
高 中
師期
低
.85 159.54 是 638.14 高其;In藍 望 教
高級中學學生家庭社徑背景、教師期望與學業成裁之關係
65
。
教師期望因子
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社會純學生英文學業成就之多重比較
比 較 組 F 值 比 較 直至 F 值
(底是t 經組一中下社經組 1.69
低期望組中期望組 11 日4**
{底
低社經組一中社經組 6.48**
社
低 低期望組高期E蓋章旦 7.77**
低社經車旦中上社經組 是 .81** 經
組
中期望組高期望組 .94
低社經組 r志社經組 3.38**
期
中下社經組一中社經組 3.47**
低期望組中期望組 16.20**
中
中下社經組中上社經組 1. 91
下 望 社 低期望組高期望組 5 1. 1 日**
中下社經組一高社經組 1. 58 經
種
中期望組一高期望組 15.5 日** 中社經組中上社經紐 .111
組
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中上社經組一高社經紐 .35
社
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中
低社經組一中上社經組 1.54
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中
低社經組一高社經經 .10
上
期 社 低期望組一高期掌握主 27.7日**
中下社經組中社經組 .84 經
組
中期望經高期望組 4.17* 中下社經組中上社經組 3.37**
望
中下社經超一高社經組 05 低期望組一中期望組 11
高
中社經經中上社經組 .67
t 期望組一高期望組 組 社 4.96**
中社經組一高社經組 .04 經
起
中上社經組一為社經組 .34
中期望組高期望組 4.10**
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異數分析結果招似，即二者的家庭社經地位囡子與教師期望因子並無交互作用存在，但二者在不同的家庭社經地位之間與不同的敬的期 望之間均有顯著差異。進一步做主要按果的比較，則知二者的主要效果比較結果亦相似，根據表中所列各平均數得知
••
不論是就全體學
生知覺的函文教師對其國文學姆總成績的期望了或是就全體學生知覺的國文敬的對其大學自聞部聯考翅文成績的期望而言，都是低社經 紐約國文成績顯著低於中社經組、中上社經組與高社經組;中下社經級的國文成績顯著低於中上社經組，低期望級的國文成績額著低於 中期望組與高期望紐;中期望組的闖關文成績顯著低於高期望組。 十二、家庭社經地位與教師期望不同的全體學生英文學業成就差異性比較
不開家庭社經地位與教師期望的全體學生，其英文成績的平均數、標準差、變異數分析、主要按果之比較均列於表于
NaH
缸中。
由表
PN-E
變異數分析部分可知，教翱翔墓層次屬「英文學姆總成績」的變異數分析結果，與教師期望層次屬「聯考英文成績」
的變異數分析結果並不相似。在教師期望層次麗「英文學期總成績」部分，由變異數分析結果可知，家庭社經地位囡子與教師期望因子 並無交互作用存在，但不同的家庭社經地位之間與不同的歡師期望之間均有顯著差異。進一步做主要放果的比較，得知低社經組與中下 從經組、中社經鼠、中上社經組、高社經組之間，中下社經組與中社經租、中上社經組、高社經組之間，中被經組與中上社經組、高社 經組之間，低期望趣與中期望組、高期望飽之間，中期望組與高期望絕之悶，均右顯著差異。根據表中所列各平均數得知
••
就全體學生
知覺的英文數師對其英文學期總成績的期望而言，低社經紐約英文成績顯著低於中下就經組、中社經組、中上社經組與高社經組;中下 社經紐約英文成績顯著低於中社經組、中上社經組與實向社經超;中社經組的英文成績顯著低於中上位經組與高社經組，低期望組的英文 成績顯著低於中潮期望經興高期望抽血;中期望組的英文成績顯著低於高期望組。
在教節期望瘖次屬「聯考英文成績」部分，由變異數分析結果可知，家庭社經地位因子與教師期望因子右交互作用存在。進一步做
單純教果變異數分析，由表
?N
﹒旦得知，不同家庭社經地位的低期望組之間、中期望飽之間，不同教師期望的低社經組之間、中下社
經級之間、中社經組之間、中上社經組之間三口同社經粒之間，均有顯著差異。從表
?N-g
多重比較的結果
9
表
hrN
﹒民所列各平均數
和國
hN-u
所顯示的得知
•.
就全體學生知覺的英文歡師對其大學自閻部聯考英文成績的期望而言，在低期望盤中，低社經組的英文成績
顯著低於中社經級、中上社經組與高位經組;中下社經組的英文成績顯著低於中社經組與中上社經組。在中期望組中，中下社經組的英 文成績顯著低於中上社經組與高社經組。在低社經組與高社經組中，都是低期望組的英文成績顯著低於中期望組與高期望組。在中下社 經組、中起經組與中上社經組中，都是低期望組的英文成績顯著低於中期望組與高期望組，中期望紐約英文成績顯著低於一月同期望糙。
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附
全體學生英文學業成就之單純金貴果變異數分析 表 4·2·17
家庭社經地位茵子
16.2 日** 2 日 73.07 是 118 日 2.26 低期望
6.53** 1194.13 4 4776.50 中期望
1. 43 261. 99 4 1047.96 期望 高
高級中學學生家庭社經背景、教師期望與學業成鼓之爾係
值 F 方 均 自由度 離均差平方和 變其來源
教師期望因子
28.99** 5301.18 2 10602.36 低社經
12 1. 1日** 221日 0.63 2 是432 1. 26 中下社經
是 3 哇1** 7937.62 2 15875.23 中社經
5 是6.75** 99978.78 2 19 日 57.55 中上社經
10.86** 1986.61 2 3973.22 高社經
1 日 2.86
**P<.OI
2036
83 一
37237.50 美 誤表 4· 2·18 全體學生英文學業成就之多重比較
比 較 級 F (直 比 較 組 F 值
低 j社經趙一中下社經由主 1. 57
低期~組一中期望組 21.93**
低!社經趙一中社經組
f底 7.87**
低 社 i低期望組一高期望組 13.85**
低社經趙一中上社經組 9.10恥， 經
組
低社經起一高社經組 是 .2日**
中期望組一高期望組 1.18
期
中下社經組一中最士經紐 5.75** {底期望組一中期望組 61.6是**
中下社經組一中上社經組
中
7.17**
下 望 社 低期學組一高期望組 100.50輛
中下社經組一高社經組 哎 .32 經
組
中社經組一中上社經組 .15
中期望組一高期望組 21.66 **
組
中社經組一高社經組 .23 低期望組一中期望組 23.87**
中
中上社經組一高社經組 08
社 低期望組一高期望組 35.93**
{民社經組中下社經組 .03 經
組
低社經組一中社經組 .60
中期望組一高期望組 5.52**
中
低社經組一中上社經組 1. 89
f民期墓組一中期望組 26.26**
中
低社經組一高社經組 2.04
上
期 社 {氏期望組一高期望組 50.79**
中下社經組一中社經組 1. 51 經
組
中下社經組一中上社經組 4.30**
中期三蓋章里一高期望組 50.79**
望
中下社經趙一高社經組 2.6日*
低期 E車組一中期學組 4.64**
中社經組一中上社經組
高
.57
社
組 低期望組一高期望組 1日 .8日**
經
組
中上社經組一高社經組 i 27
中紡車里組一高期望組 2.15
聲 P<.05 **P< .01
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十一二、本節粽要
綜合以上分析，本節在研究家庭社經地位與教師期望不同的學生學業成就差異性比較上，待到一些發現，現歸納於表串
NS
表
#N-NC
區(表
AP.M-NH
中，並分別說明如不。
首先就不問學科的比較而言，根據表于
N-HU
可知，英文成績同時受到家庭社經地位因子與教師期望因子的影響較多，即交互作用
較易達到顯著水準，至於國文、數學成績，交互作用並未達顯著水準，所以只受到不同家庭社經地位或不同教師們期望的影響。國文、英 文二科以英文成績在不同家庭社經地位上右顯著差異的情形較多，至於數學斜，則是社會組學生數學成績在家庭社經地位上右顯著差異 科技引抖的叫抗日
HH-HUUHHIUHM
卜 MHH
臨一
-t 闊的叭叭的抖
13 時間叫一作
HUM
間
的成績低於中期望一組，中期望組的成績低於高期望組。 上，是「對學期總成績的期望層次」多於「對聯考成績的期望層次」，而不論那一比較層次，都是家庭社經地位越低的學生其學業成就
其次在不同期望層次的比較部分，根據表于
N-NC
可知
9 就學生學業成就在各比較組的比較上達顯著水準者而言，在家庭社經地位
86 一
越低，家庭社經地位越高的學生其學業成就越高，這種差異情形在低社經組與其他社經組的比較上最顯著。至於在教師戴上，則一-一個知 望層次的情形一樣，都是低期望組的成績低於中期望組，中期望組的成績低於高期望組。 業成問盯叮叮叮廿一卡拉拉叭叭叭
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第二十六輯
幸
結論與建議
，透過間卷和測驗兩種工具，搜集高中生家庭社經背景、教師期望、學業成就等了一種資料，以探求其悶
」包含父親職業、父母教育程度、父母每月總收入及家庭經濟狀況等因素。「教師期望」包含歡敵對學生三方
、未來班上成績、未來大學聯考成績;有學生所知覺的，亦有教師直接賦予的。「學業成就」包含學生國文、英文
一科的成就測驗分數。茲依據資料分析結果，歸納結論，提出建議，藉供參考。
扭扭閉一抖即
主b
E問
一、就家庭社經背景和學業成就的關係而言，除了「家庭經濟狀況」一項外，其餘家庭社經背景因素，諸如父親職業、父母歡育程
、父母每月總收入等，都和高中生國文、英文、數學三科的學習成就有關。若將家庭社經背景因素合併起來，區分學生的家庭社經地
位自低到高為五等，再比較高中生學業成就的高低，則發現學生的家庭社經地位寓低不間，其閏月
γ 業成就也有所差異。這種扭扭象在低社經
地位者與其他社經地位者的比較上最為顯著，顯示低社經地位的高中生的學業成績，和其他社經地位的高中生差距最大。學業成就因社 經地位不同而有差異的現象，存在國文、英文兩科和女生樣本中，多於教學科和男生樣本。
E
一一、就教都期望和學業成績的關係而言，無論是教師賦予學生的知望，或是學生所知覺的期望，者和高中生的學業成就有關。歡節
期望倉高的高中生，其學業成就也會高。若將教師期望分為高、中、低三組加以比較，低期望組的學業成就低於中期望組和高期望組， 而中期望經又低於高期望組。這種現象在男生組、女生組或自然級、社會組中，都十分類似。
一二、就家庭社經背景、教師期望和學業成就三者的交互作用關係而言，前一一者綜合起來對於學業成就的解釋力，確實比二者單獨的
解釋力為大。在國文、英文或數學三方面，無論男生組、女生組、自然組、社會組或是全體樣本主
-E 種現象均存在。但是家庭社經背景
和教師期望兩層面共十個變項，對於函、英、數三科學業成就變異量的解釋力並不一致。兩個層面十個變項，對於國文科學業成就變異 量的解釋，約五分之一;對於數學科學業成就變異量的解釋，自然紐約四分之一，社會組割不到五分之一，對於英文科變異量的解釋， 男生組或自然組接近二分之一，女生組或社會組則為於五分之一。英文斜的現象比較特殊，值待進一步探討。
在家庭社經背景和教師期望兩個層面十個變項中，對於高中生閩、英、數三一科學業成就最兵解釋力的變項為﹒教師對學生未來大學
聯考成穎的期望、學生所知覺的前項教師期望及父親教育程度等。
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一、右鑑於本研究之中，學生的家庭社經地位愈低，美學業成就也念低，有闋的歡育人員，對於來自低社經階層家庭的學生，應該
更加關注，並且應多方籌謀，以補償這些學生酷刑受不和文化的影響。教育饑會均等的精義，不單是開放各級學校的入學機會給各個階層 的學生，同樣重要的，是提供較低繕層學生就學的鼓勵，破除其不利的濃境因素，否則「機會均等」將成為空談而已。關於促進教育機 會均等的策略，先進國家已有成倒可資參考。
一一、本研究之中，教師綴墓愈低的高中生，其學業成就也愈低;高中生所知覺的教師敗望和其學業成就的關係二亦是如此。雖然教
師期望不是學生學業成就的咄咄一影響因素，但是根據已有研究結果所穎一涼的，教師期望的「自行應驗放果」是存在的。基於此，于一口伺中歡 師應認識期望對學生的教果，同時應時時檢討其對學生期擎的適切性，給予學生積極正肉的期望。對於學生知覺的教師期望，高中數師 也壓該時時加以了解，清除妨磚積極溝通和正向期望的不利因素，避免學生知覺了消極和負面的期望。
一二、高中生的自我期許，對美學業成就及其他方面的發展，影響很大。如果高中生的自我期許較高，即使他們來自較低的敢經階層
，即使歡師對他們的期望較低，他們將能衝破各種負面的影響，力爭上游。基於此，學校歡師應該利用各種方法和工具，了解學生的自 我期許，並且應該安排各種情績，適當地加以引導。
四、根據本研究的發蹺，未來這一方茵的研究，尚可從下列幾個方向著手
••
H
本研究之中，對於高中生學業成就的預測，最真有解釋力的民素，是歡師對於學生未來大學聯考學業成殼的期望(長程的教 師期望)，何以不是教師對學生當前學習能力或期末學業成績的期望?
口家庭社經背景和教師期望梅層面共十個變項，何以對於男生組和自然組學生學業成就的解釋力，一{品於對女生組和社會組學生
的解釋力?
臼高中生的家庭社經背景因奈和歡師期望因素，在實際的教室情接或學校情境中如何運作以影響文學業成就?
高級中學學生家庭社種背景、教師第望與學業成戲之路係
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(3) Family SES an吐 teachers' expectations explained more than 20% of the
variance of students' achievement scores in Chinese, 20% to 25% in
Mathemati閃， more than 20% to nearly 50% in English.
(4)τbree most important variables in predicting students' achievement scores
were: teachers' expectations on student performance at college entrance
examination, the ;studentS' perceptions of such expect泌的悶， and fathers'
years ofschooling
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THE INTERRELATIONSHIPS OF STUDENTS' FAMILY
SOCIO~ECONOMIC BACKGROUNDS, TEACHERS'
EXPECTATIONS, AND SτUDENTS' ACADEMIC
ACHIEVEMENTS IN SENIOR HIGH SCHOOLS
Maw-Fa. Chien
(Abstract)
The purposesof the study were: (l) to investigate the interrelationship
among three factors of senior-high-school students - family social-economic
status, teachers' expectations and aca位emic achievement; (2) to determine the
effects of such family' social-economic status and teachers' expectations on
stu吐ents' academic achievement.
The factor, family social-economic status (SES), includes parents' occllpa-
tion, parents'· years of schoolin 耳， parents' income per month, and students'
perceptions of their family economic status. Teachers' expectations include the
expectations of teachers on three levels of student achieveme 帥， current academic
ability, perforrnance at the end'ofthe semester and at the college entrance ex-
amination. Academic achievement includes scores of students at three kinds
ofachievement test: Chinese, Mathema位的， English.
The subjects were 144 teachers and 2,396 students (1 ,166 female and 1,238
male) from 20 senior-high schools in Taiwan. Achievement tests constructed
by the Ministry of Education for senior-high schools were use凸 to measure
students‘ academic achievement. A questionnaire was devised to measure family
SES ~nd teachers' expectations. Data were analyzed by using ANOVA and
multiple regression analysis for groups of male, female, humaniti凹， SCience 、 and
total students.
τhe results of the analysis ofdata led to the following conclusions
(l) Family SES was positively related to academic achievement. Stu且 ents with
high family SES obtained higher achievement scores than those with low
family SES
(2) Teachers' expectations correlated positively with aca吐emic achievement
Stu吐ents with h迫h teachers' expectations ha社 higher achievement scores
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